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Det norske jord- og myrselskaps representantskap 
Valg av representantskap for 1982 - 83 
ble på vanlig måte foretatt ved skriftlig 
stemmegivning. I slutten av januar må- 
ned ble det sendt ut forslag til stemmesed- 
del til samtlige medlemmer. Fristen for 
innsending av stemmeseddel var satt til 
10. februar d.å. 
Det kom inn i alt 598 stemmekonvo- 
lutter innen fristens utløp. Avstemningen 
ble kontrollert av Notarius publicus. Sel- 
skapets valgkomite har kontrollert opptel- 
lingen. 
Valget ga følgende resultat: 
Valgt som representanter for 1982 - 83: 
Herredsagronom Solfrid Nesteby Steen, 
Os i Østerdalen 
Gårdbruker Alf, Skornsøy, Smøla 
Gårdbruker Ola Røssum, Nord-Fron 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger 
Gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske 
Bonde Eiolf Bentzen, Trysil 
Gårdbruker Gunnar Hesbøl, Kongsvinger 
Valgt som vararepresentanter for 
1982: 
Fylkeslandbrukssjef Hallvard Eika, 
Bø i Telemark 
Gårdbruker Jarl Vågen, Verran 
Herredsagronom Lars W eum, Dalen i 
Telemark 
Fylkeslandbrukssjef Oskar Øksnes, 
Steinkjer 
Gårdbruker Erland Asdahl, Nes på 
Romerike 
Husmor Klara Berg, Gaular 
Gårdbruker Alfred Holmen, Smøla 
Skogtekniker Ole J. Skatturn, 
Aurskog-Høland 
Statskonsulent Ole Jerven, Ås 
Rektor Gunnar Dahl, Sortland 
Fylkeslandbrukssjef Leif Steine, Førde 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, 
Stavanger 
Fylkeslandbrukssjef Arne Eskilt, Arendal 
4H-konsulent Britta Johansen, Porsanger 
Valgt i 1981 som representanter for 
1981 - 1982: 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde 
Gårdbruker Nils Berg, Trondheim 
Gårdbruker Halfdan Voldbakken, 
Rollag 
Herredsagronom Jon Foldøy, Suldal 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, 
Ibestad 
Gårdbruker Frank Sunde, Østre Toten 
Fylkesagronom Alfred Malm, 
2800 Gjøvik 
Valgt av Trøndelag Myrselskap: 
Bonde Inge Krogstad, Melhus 
Bonde Eivind Nygaard, Midtre Gauldal 
Vararepresentant for Trøndelag 
Myrselskap: 
Herredsagronom Einar Øien, Fosnes 
Dessuten er styrets medlemmer og va- 
ramedlemmer henholdsvis representanter 
og vararepresentanter til representantska- 
pet. 
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